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Большинство исследователей проблемы конкурентоспособности товара 
сходятся во мнении, что ее уровень - это соотношение цены и качества, так как, 
выбирая товар, рациональный потребитель желает получить как можно больше 
потребительских преимуществ за наименьшую цену. Однако современному 
предприятию приходится работать в очень изменчивых  условиях внешней сре-
ды. Уровень конкурентоспособности при этом не является величиной постоян-
ной. Он во многом  зависит от времени пребывания товара на рынке, скорости 
разработки новых образцов продукции, скорости адаптации конкурентов, раз-
вития научно-технического прогресса и многих других факторов, связанных с 
функцией времени. Поэтому полностью обоснованным можно считать преобра-
зование зависимости „ЦЕНА-КАЧЕСТВО” в зависимость „ЦЕНА-КАЧЕСТВО-
ВРЕМЯ”. 
До недавнего времени практически не учитывалось влияние на экономи-
ческое развитие субъектов экономики фактора времени, которое является "са-
мостоятельным"  параметром и важнейшей причиной изменений в экономике. 
Традиционно экономика изучалась как статический, недвижимый объект, что 
противоречит реальной жизни.   
Такие параметры социально-экономических объектов, как скорость пото-
ков и накоплений ресурсов, время запаздывания в принятии решений, последо-
вательность (во времени) выделения ресурсов, интервал времени прогнозиро-
вания, интервалы отвыкания и привыкание к чему-либо, продолжительность 
времени терпения чего-либо, и ряд других параметров являются функциями 
времени и во многом  определяют характер социально-экономических процес-
сов. Во избежание серьезных ошибок при принятии решений в управлении ре-
альной (динамической) экономикой, необходимо научиться понимать влияние 
фактора времени на общественные процессы.  
Экономический убыток от утерянного времени возместить практически 
невозможно. Существует крепкая взаимосвязь "время - деньги", которой мы 
пренебрегали с 1929 г., а теперь пожинаем плоды. Чем сильнее ограничение по 
времени, отпускаемом на решение определенной хозяйственной задачи, тем до-
роже обходится это решение. Поэтому фактор времени лежит в основе важ-
нейших экономических категорий: эффекта и эффективности. 
Чем меньше сроки внедрения, тем, с позиций сегодняшнего дня, больше 
затраты, однако и существеннее приближенная во времени прибыль. 
Время влияет на экономику, на общественные отношения. Совершен-
ствование производственных процессов, например, в работах Ф. Тейлора, Г. 
Ганта, рассматривается как деятельность, направленная на экономию времени, 
сокращение производственного и технологического цикла. На определенном 
этапе развития общества сокращение затрат времени, т.е. рост производитель-
ности труда, становится основной целью менеджмента.  
Сегодня изучение проблем времени как экономической системы является 
многоплановым направлением. Исходя из этого, повышаются требования к 
адекватности оценки конкурентоспособности продукции с точки зрения  ее ди-
намики. Этим определяется эффективность всей системы управления конку-
рентоспособностью. 
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